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研究成果の概要（英文）：I examined Alexander Gottlieb Baumgarten’s “natural theology” in his "
Metaphysica" (1739 Halle. 4.Auflage, 1757). The result of the examination was that Baumgarten’s 
theory about “the intellect of God” and “the will of God” can be understood more clearly in the 
connection with the fundamental principles of modern “rationalism”. The true meaning of Kant’s 
concept “intellectual intuition” was also discovered in contrast with Baumgarten’s concept “the 























































































の『形而上学』（Metaphysica, Halle 1739. 
2.Auflage, 1743. 3.Auflage, 1750. 4.Auflage, 
1757 (In: Kant's gesammelte Schriften, 
herausgegeben von der Königlich 
Preußischen Akademie der Wissenschaften 
Bd.ⅩⅦ). 5.Auflage, 1763. 6.Auflage, 1768. 











（ Alexander Gottlieb Baumgartens 

























übersetzt, eingeleitet und herausgegeben 
von Günter Gawlick und Lothar 
Kreimendahl, Stuttgart-Bad Cannstatt 
2011）、および Courtney D. Fugateと John 
Hymersによる豊富な資料付きの批判的英訳
（Metaphysics, A Critical Translation with 
Kant's Elucidations, Selected Notes, and 
Related Materials, translated and edited 
with an Introduction by Courtney D. 




































































































上 学 的 に 最 も よ い も の 」（ optimum 
































体である（cf. § 830）。 
神は最大の力をもつ。それゆえ、最多最大
の附帯性を現実化するのに充足的な力をも



















Günter Gawlickと Lothar Kreimendahlに
よる全パラグラフの羅独対訳版、および


































ある（cf. § 872）。 
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